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Resumen: La OMS ha señalado que la población mundial está 
envejeciendo a pasos acelerados. En los países latinoamericanos los 
adultos mayores fueron considerados como personas que cumplieron 
un ciclo productivo y que no tienen nada que ofrecer al campo laboral y 
familiar, descartando el bagaje de experiencia con la que cuentan. La 
presente investigación tuvo como objetivo determinar los factores de 
riesgos asociados al maltrato intrafamiliar al adulto mayor en el Cantón 
Durán. El estudio se realizó bajo un enfoque cuantitativo, descriptivo de 
corte transversal. Se trabajó con una muestra intencional de 100 adultos 
mayores, comprendidos entre edades de 65 a 85 años a más. Los 
instrumentos utilizados fueron: Ficha para identificar datos 
sociodemográficos, Inventario de autoestima Coopersmith, Escala II de 
soledad social, Cuestionario de afrontamiento al estrés y Encuesta. Se 
obtuvo como resultado que los adultos mayores presentaron un nivel 
medio de soledad y tristeza, se sienten solos, perciben indiferencia, y 
poca demostración de afecto por parte de sus familiares, además se 
evidenció una depresión ligera y la estrategia de afrontamiento al estrés 
más utilizada fue la religión.  Los factores de riesgo asociados al maltrato, 
que se evidenciaron fueron de tipo relacional, debido a que los adultos 
mayores experimentaron tratos inadecuados en la interacción familiar. 
Por ello, es necesario que se implementen procesos adecuados de 
atención integral a las necesidades de los adultos mayores, con la 
participación de todos los sectores, y sensibilización a la sociedad para 
disminuir las cifras de violencia registrado en este grupo vulnerable. 
Palabras clave: adulto mayor; maltrato intrafamiliar; factores de 
riesgo. 
Abstract: The WHO has pointed out that the world's population is 
aging at an accelerated pace. In Latin American countries, older 
adults were considered as people who completed a productive cycle 
and who have nothing to offer to the labor and family field, discarding 
the background of experience they have. This research aimed to 
determine the risk factors associated with domestic abuse of the 
elderly in Durán county. The study was conducted under a 
quantitative, descriptive cross-sectional approach. It worked with an 
intentional sample of 100 older adults between the ages of 65 to 85 
years and older. The instruments used were cards to identify 
sociodemographic data, Coopersmith self-esteem inventory, scale II 
of social isolation, stress-dealing questionnaire, and survey. It was 
obtained as a result that older adults presented a medium level of 
isolation and sadness, feel alone, perceive indifference, and little 
demonstration of affection on the part of their relatives also showed 
a slight depression and the strategy of coping with the most 
commonly used stress It was religion.  The risk factors associated with 
abuse, which were evidenced, were of a relational type because the 
elderly experienced inadequate treatment in family interaction. 
Therefore, it is necessary to implement adequate processes of 
comprehensive attention to the needs of older adults, with the 
participation of all sectors, and awareness of society to reduce the 
violence figures recorded in this vulnerable group. 
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